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Egy szépirodalmi szöveg adekvát felolvasásáról
N a g y L á s z ló Irgalmatlanok ne legyünk ... í r á s a c ím n é lk ü l je le n t m e g a
Versbenbujdosó v e r s e s k ö te t f ú ls z ö v e g e k é n t 19 7 3 -b a n , v a lam in t a s z e r z ő
h a lá lau tá n a z Adok nektek aranyvesszőt c . p ró z a i m ű v e in e k g y ű j tem é n y é -
b e n(1 9 7 9 , 5 . ; 1 . m é g : E F F . 8 . 1 9 9 3 , 5 8 ) . A k ö te t e g y e b e k k ö z ö t t " a r s p o e t i -
c a é r té k ű v a l lo m ~ s o k a t" ta r ta lm a z (b ő v e b b e n 1 . T ü sK É s 1 9 8 3 , 1 9 4 ) , am e -
ly e k a m ű fa j i k ü lö n b ö z ő s é g e k e l le n é r e a " k ö l tő m e g n y i la tk o z á s a i" ; "A p o -
e z is é t á th a tó p u r i tá n s z ig o rú s á g é s e le v e n m e g je le n í tő e rő je l lem z i p ró z a i
i r á s a i t i s " (T ü S K É S i . m . 1 3 3 ) . M o n d a ta i tö m ö re k , k i f e je z é s e i p o n to s a k ,
s z em lé le te s e k , n in c s b e n n ü k s em m i fö lö s le g e s , m in d e n s z ó n a k fu n k c ió ja
v a n .
E z a 3 2 n em h o s s z ú , n em b o n y o lu l t s z e rk e z e tű m o n d a tn y i s z ö v e g te l je s ,
n em " ö s s z e o l ló z o t t" s z ö v e g r é s z e k b ő l ö s s z e á l l í to t t í r á s , h a n em a s z e r z ő e r e -
d e t ia lk o tá s a , s tém á ja n a p ja in k b a n is a k tu á l i s , m o n d h a tn á n k " v a n m o n d a n i-
v a ló ja " , s h o g y B A L Á Z S JÁ N O S - t id é z z em : "C s a k a z a z a lk o tá s é rd em e l f i -
g y e lm e t , am e ly em b e r i é le tü n k e t g a z d a g í t ja , am e ly n e k ü z e n e té r e v is s z h a n g
tám a d le lk ü n k b e n " (B A L Á Z S 1 9 8 5 , 1 9 4 ) . G o n d o la tm e n e te , s z e rk e z e te lo g i -
k u s , m o n d a ta i k in y i la tk o z á s s z e rű k i je le n té s e k , t ip o g r á f ia i la g is jó l ta g o l t ,
k ö n n y e n á t te k in th e tő . A z í r á s e le g e t te s z a s z ö v e g s é g k r i té r iu m a in a k . A
f e n t ie k b ő l k ö v e tk e z ő e n te h á t f e lo lv a s á s r a a lk a lm a s s z ö v e g .
A s ik e r e s f e lo lv a s á s le g fo n to s a b b k r i té r iu m a a s z ö v e g m e g é r té s e , am e ly
n a g y m é r té k b e n fü g g a f e lo lv a s ó m ű v e l ts é g é tő l , in te l l ig e n c iá já tó l , tá jé k o -
z o t ts á g á tó l , s c s a k a m e g é r té s , m a jd a m e g fe le lő h a n g v é te l m e g v á la s z tá s a
u tá n " te rv e z h e tő m e g " a d e k v á t s z u p r a s z e g m e n tá l i s h a n g s z e rk e z e te . A s z ö -
v e g é r té s (d e k ó d o lá s ) u g y a n o ly a n te rv s z e rű fo ly am a t , m in t a s z ö v e g a lk o tá s
(k ó d o lá s ) ( v ö . B A L Á Z S 1 9 8 0 ,2 4 5 ) .
N é z z ü k m e g , m i t m o n d h a t e z a z í r á s a z o lv a s ó n a k , m ié r t ta r to t ta fo n to s -
n a k a s z e r z ő g o n d o la ta in a k rö g z i té s é t .
A s z ö v e g e ls ő o lv a s á s a ( " á t f u tá s a " ) u tá n v i lá g o s a n m e gm u ta tk o z ik s z e r -
k e z e t i f e lé p í té s e , k é t r é s z r e ta g o ló d á s a . A z e ls ő r é s z - a k é t k e z d ő m o n d a t -
e g y t i l a lo m , i l le tv e a n n a k m e g in d o k Iá s a , am e ly s z em b e n á l l a s z ö v e g
to v á b b i r é s z é v e l . A z e ls ő m o n d a t e g y p e d á n s a n m e g fo g a lm a z o t t , h e ly e s n e k ,
lo g ik u s n a k tű n ő , á l ta lá n o s a n e l f o g a d h a tó t i la lo m , m e ly n e k ig a z s á g á t a m á -
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s o d ik m o n d a t m e g is in d o k o l ja . E z a z ö n p r o v o k á c ió k é n t f e l tű n ő r é s z
p s z e u d o id é z e tn e k te k in th e tő , h i s z e n e z m é g n em a s z e r z ő s a já t v é le m é n y e ,
h a n e m e g y á l t a lá n o s a n m e g f o g a lm a z o t t t é t e l . E r r e u ta l a z ig é k tö b b e s s z á m ú
r a g o z o t t a la k já n a k h a s z n á la ta i s : I r g a lm a t l a n o k n e l e g yü n k , n e k á r h o z t a s s u k .
R ö v id tö p r e n g é s u tá n a z o n b a n k id e r ü l , h o g y e z t a t i l a lm a t n e m le h e t
m e g ta r t a n i , m e g k e l l s z e g n i , u g y a n i s e z a t i l a lo m a z em b e r i t e rm é s z e t e l l e n
v a ló . A s z ö v e g n e k e z a m á s o d ik r é s z e te h á t a t i l a lo m m e g s z e g é -
s é r ő 1 é s a n n a k m e g o k o lá s á r ó l " s z ó l" N a g y L á s z ló g o n d o la ta in a k , v é le -
m é n y é n e k tü k r é b e n . A k é t r é s z t g o n d o la t j e l h a tá r o l j a e l , i l l e tv e k a p c s o l j a
ö s s z e , a v é g t e l e n s é g ( = t e l j e s m e g i sm e r é s ) é s a h a l á l k e r e te i k ö z ö t t . ( E z a
k e r e te s s z e r k e z e t N a g y L á s z ló l í r á já n a k i s e g y ik je l l e g z e te s s é g e . ) A z em b e r
id ő b e n d e te rm in á l t , t e h á t a v é g te le n s é g ( = t e l j e s m e g ism e r é s ) s z á m á r a f iz i -
k a i l a g é s s z e l l e m i le g le h e te t l e n s é g , a z a r r a v a ló tö r e k v é s v i s z o n t t e rm é s z e -
té b ő l f a k a d . H a lá lá v a l m e g s z L ín ik m in d e n , á m a tö b b ie k s z á m á r a n e m .
A c s e le k v é s , a k ü z d e le m , a v i l á g m in d te l j e s e b b m e g ism e r é s é r e v a ló tö -
r e k v é s k e zd e t t ő l a z e m b e r l é n y e g e , s e z e k n e k a d o lg o k n a k e g y ik e s z k ö z e a
s z ó , v a g y i s a z e m b e r i n y e I v . ( S zó n é lk ü l n e m tö r t é n h e t e t t s e m m i . ) A
n y e lv é lő v é te s z i s z á m u n k r a a v i l á g o t , m e g e le v e n í t i a z t , a m i a tu d o m á n y b a n
a b s z t r a k c ió n a k m u ta tk o z ik . (A t e r m é s ze t t u d o m á n yo k m e g e lő z t é k a z e m b e r i
s zó t . D e : A l l í t ó l a g a g o n d o la t , a k é p i é s k é p l e l i t e v é k e n y s é g n y e lv i e r e d e t í í
a z a g yv e lő b e n . ) A n y e lv m in d e n n e k a z a la p ja - g o n d o la t é s n y e lv , l é l e k é s
n y e lv e g y m á s tó l e lv á la s z th a ta t l a n o k , a h o g y K O S Z T O L Á N Y I í r j a : "M ih e ly t a
g o n d o la t e l s z a k a d a n y e lv tő l , é s n e m e g y ü t t l é l e g z ik v e le , m a g a a g o n d o la t
i s e lh o m á ly o s u l . E g y , t a lá ló n y e lv i f o r d u la t , m e ly e g y ü t t f o g a n a tu d o m á -
n y o s m o n d a n iv a ló v a l ú g y , h o g y a z e g y ik a m á s ik a t m e g te rm é k e n y í t i , tö b b e t
t e s z a m e g é r té s é r d e k é b e n , m in t a te r j e n g ő s f e j t e g e té s e k " (K O S Z T O L Á N Y I
1 9 7 1 , 1 8 6 .) A n y e lv a z e g y ik le g m a g a s a b b s z in tű e m b e r i t e v é k e n y s é g , a
m L ív é s z e t e s z k ö z e . A n y e lv , a m e ly id ő b e n i s f o ly ik , n e m c s a k a k e z d e t , h a -
n e m a jö v ő i s . A z em b e r s z á m á r a a n y e lv v é g e je le n t i a h a lá l t , d e a z e m b e r
h a lá lá v a l n in c s v é g e a n y e lv n e k .
A z em b e r a z o n b a n m á r r é g ó ta n e m c s a k jó d o lg o k r a h a s z n á l j a f e l a n y e l -
v e t (A s zó m e g g y a l á zá s a n e m ú j l e l e m é n y , d e l á tv á n yo s a b b é s fá jó b b . m in !
v a l a h a . T a n ú i v a g yu n k , h o g y a n h a s zn á l j á k a n y e lv e t m a s z l a g o l á s r a , h a zu g -
s á g r a ) , s íg y s o k a n e l fo r d u ln a k a s o r s k é r d é s e k tő l , j ó h a j á t é k b a , fá jó , h o
s zó t l a n s á g b a . A s z ó t la n s á g , a m i n e m m á s , m in t a s o k s z o r v e s z é ly e s
(R im b a u d p é ld á ja ) , m á s k o r k é n y e lm e s á l l a p o tú c s ö n d , m e l ly e l s z e m b e n á l l
a z e r k ö lc s te le n s z á jh ő s k ö d é s . T u la jd o n k é p p e n e z a r é s z a m a g ja a N a g y
L á s z ló - i g o n d o la tm e n e tn e k , a h o g y T ü sK É s T m O R ír ja : " A s z ó t i s z te le té r e ,
p o n to s s á g á r a in t , a k ö l tő i s z ó e t ik u s é r t é k é t f é l t i . . . E l í t é l i a s z ó v a l tö r t é n ő
m a n ip u lá c ió t . A k ö l tő f ig y e lm e s e n b á n jo n a s z a v a k k a l ; a k ö l t é s z e t a n y e lv
e r e jé v e l ig a z s á g o k f e l t á r á s á r a k é p e s " (T ü S K É S i . m . 1 1 0 .) N a g y L á s z ló a s zó
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igaz h ő se a k a r le n n i , tu d ja , h o g y ő m ag a a z o n o s a s z ó v a l , s e z a b iz o n y o s s á g
m e g n y u g ta tó , d e fe le lő s s é g te l je s is e g y b e n . (M e r t m e g n yu g ta t e b izo n yo s -
s á g :h is ze k a s zó b a n . K ö te le s s é g em fig ye ln i a s zó r a . B á n n om a szó va l: o d a -
a d á s é s fe le lő s s é g .) É s e z a d e rő t é s h ite t a te l je s m e g ism e ré s re v a ló tö re k -
t v é sh e za s za ka d é k m en té n , s zü n te le n a h a lá l a jka in .
A s z ö v e g te h á t a n y e lv rő l s z ó l , a k ü lö n b ö z ő ra g o z o tt fo rm á b a n tíz s z e r
fe lb u k k a n ó s zó (s zó t , s zó va l , s zó b a n s tb .) a n y e lv s z in o n im á ja , s a s zá jja l ,
s : é n -a jkú ,s zá jb a ve r t a jka in , s zá jh ő skö d é s k ife je z é s e k is a b e s z é d te v é k e n y -
s é g reu ta ln a k .
A s z ö v e g g ram m a tik a i s z e rk e z e te v ilá g o s , n em b o n y o lu lt , e g y s z e rű é s
ö s s z e te t t m e g n y ila tk o z á so k b ó l á l l .
H o g y a n le h e t e z t a s z ö v e g e t "m in ta s z e rű e n " fe lo lv a sn i? T e rm é sz e te s e n
n em á ll í th a tom a z t , h o g y íg y é s c s a k is íg y le h e t e lő a d n i , h is z e n e g y s z é p iro -
d a lm i m ű o lv a s á s a s z u b je k tív é lm é n y , a z o n b a n a s z e rz ő g o n d o la t is á g á t , í r á -
s á n a k c é ljá t - h a a z á lta lá b a n a z em b e rh e z , m o n d h a tn á n k a g o n d o lk o d ó em -
b e rh e z s z ó l - m e g le h e t fe j te n i .
S z ö v e g ü n k fe lo lv a s á s a in t e l l e k t u á 1 is , n em tú lfű tö t t , p a te t ik u s ,
m e la n k o lik u s v a g y a g ita t ív h a n g v é te l t k ív á n , c s a k a 3 . b e k e z d é sb e n
m eg fo g a lm a z o tt g o n d o la to k b írn a k e l e g y k is em o tív s z ín e z e te t . A s z ö v e g -
fe lo lv a só k s a jn o s g y a k ra n b e le e sn e k a b b a a h ib á b a , h o g y n em a sz e rz ő
s z e llem is é g é t p ró b á ljá k v is s z a a d n i , h a n em ö nm ag u k h o z " ig a z ít já k " a z írá s -
m ű v e t , p e d ig m á r e r re a v e s z é ly re is tö b b e n fe lh ív tá k a f ig y e lm e t (p l . DEML
L Á S Z L Ó ) .
F ig y e ln i k e l l a s z ö v e g s tru k tú rá já ra , a r ra , h o g y a n k a p c so ló d n a k e g ym á s -
h o z a m o n d a to k - h is z e n s z ö v e g - é s n em m o n d a to lv a s á s ró l v a n s z ó - , n em
le h e t a d em a rk á c ió s je g y e k e t (p l . í r á s je le k , k ö tő s z a v a k s tb .) c s u p á n e lh a tá ro -
ló je le k n e k fe lfo g n i , h is z e n a z o k e g y b e n a s z ö v e g k a p c so ló je g y e i is (v ö .
K IS S Á N yT . X I, 1 9 7 6 , 2 2 3 -3 8 ) . E b b e n a N ag y L á s z ló -s z ö v e g b e n is tö b b
f ly e n je lz é s ta lá lh a tó : p é ld á u l a m á r em líte t t g o n d o la t j e l a b e v e z e tő k é t
m o n d a t u tá n , h is z e n e z a s z ö v e g ig e n fo n to s k a p c so ló je g y e ; v a g y a k ö tő s z 3 -
v a k (M e r t , h a , D e s tb .) h a s z n á la ta ; v a g y a z e g é s z s z ö v e g e t ö s s z e fo g ó , r i tm i-
k u s a n ism é tlő d ő s zó fő n é v , am e ly e lő s z ö r m ag á n a k a s z ó n a k , fu n k c ió já n a k ,
m a jd p e d ig a z á lta la tö r té n ő c s e le k v é sn e k a h o rd o z ó ja , e r re fe lo lv a s á sk o r
f ig y e lem m e l k e ll le n n i , p l . a h is ze k a s zó b a n , K ö te le s s é g em fig ye ln i a s zó r a
s tb . s z a k a s z o k b a n m á r a c s e le k v é s e n v a n a h a n g sú ly . E z e k m in d a s z ö v e g -
k o h é z ió b iz to s í tó i .
F e lo lv a s á sk o r íro t t s z ö v e g e t k e ll b e s z é d d é a la k íta n i , am i n em eg y e n lő a z
irá s je le k m eg h a n g o s ítá s á v a l (v ö . B aL L A E F F . 8 . 1 9 9 3 , 1 0 9 -1 4 ; FÖ L D I E F F .
8 .1 9 9 3 , 1 1 5 -7 ) . A z í ró á l ta l a lk a lm a z o tt írá s je le k n em m in d e n e s e tb e n (ső t ,
a le g r i tk á b b e s e tb e n ) u ta ln a k a d e k v á t s z u p ra s z e gm en tá l is h a n g s z e rk e z e tre , a
p o n t n em m in d ig je le n t b e fe je z e t ts é g e t - am it a z e re s z k e d ő /e ső h a n gm en e t
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fe jez k i - vagy a vessző (p l. fe lso ro lások , tagm ondatok közö tt, kö tő szavak
e lő tt, u tán ) kö te lező szüne thaszná la to t. A szüne tte l egyébkén t nagyon óva-
to san ke ll bánn i, a gyako ri, nagy sz i.ine tek szé tdarabo lják , m ondhatjuk ,
m egszün te tik a szövege t, am ely így egym áshoz nem kapcso lódó m ondatok
ha lm azává vá lik .
A szöveg fe lo lvasása m ély -közepes hang fekvési sávban rea lizá lódó
hangm enete t k íván , h iszen az azonos hang fekvés m ono tonná , a nagy váltá -
sok (p l. m ély - m agas) szé lső ségessé tennék a "m eghangosítást" . T em pó ja
nem lehe t lassú , m ert ezze l von ta to ttá vá lna és e lvesz ítené kohéz ió s ere jé t,
de tú lságosan gyo rs sem lehe t.
V égü l nézzük m eg azokat a tényezőke t, am elyek az adekvát szöveg -
m ondás fe lté te le i:
- a szövegértés ,
- a szövegnek m egfe le lő hangvéte l,
- m eg fe le lő hangerő ,
- a szöveg m egfe le lő tago lása beszédszakaszok ra , m egny ila tkozások -
ra , szövegegységek re , tek in te tte l a köz lésta rta lom ra és a g ramm ati-
ka i m egszerkesz te ttség re ,
- jó légzéstechn ika ,
- tisz ta artiku lác ió , a beszédhangok helyes képzése ,
a k ie jtési szabá lyok m eg tartása , a hangkapcso la tok he lyes e jtése ,
a köz ism ert idegen szavak , nevek he lyes e jtése ,
- a szup raszegm en tá lis eszközök - hangm enet, d inam ika , szüne t,
tem pó , ritm us, hangsz íneze t stb .) adekvá t a lka lm azása ,
- a fe lo lvasó m űveltsége , in te lligenc iá ja ,
- a szövegm ondás nem lehe t d ram atu rg ia i fe ldo lgozás.
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